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ABSTRAK 
 
Investor tertarik menginvestasikan dananya pada perusahaan yang 
memiliki prospek baik dengan memberikan keuntungan atau pengembalian 
atas investasinya dimasa yang akan datang. Berinvestasi dalam bentuk 
sahammenawarkan tingkat keuntungan yang cenderung tinggi dan relatif 
singkat dibanding dengan investasi lain. Harga saham selalu menjadi 
perhatian investor, karena dapat  menentukan seberapa besar keuntungan 
dari penanaman modalnya. Harga saham yang sangat sensitif perlu 
dilakukannya analisis baik secara teknikal maupun fundamental. Rasio 
keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Earning Per 
Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER)terhadap harga saham 
perusahaan.Dengan menganalisis fundamental dan teknikal perusahaan, 
investor dapat menilai kinerja perusahaan tersebut. Sehingga pengambilan 
keputusan investasi dapat memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan 
dan meminimalisir risiko yang akan terjadi. 
Dari latar belakang diatas memiliki permasalahan yaitu bagaimana 
pengaruh Earning Per Shareterhadap harga saham pada perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index ?, bagaimana pengaruh Debt to Equity 
Ratio terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Index ?, bagaimana pengaruh Earning Per Sharedan Debt to Equity 
Ratiosecara simultan terhadap harga saham pada perusahaan  yang terdaftar 
di Jakarta Islamic Index ?, sedangkan tujuan penelitian ini ialah untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh EPS dan DER secara persial dan simultan  
terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 
Index. 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, data yang digunakan 
merupakan data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik Purposive Sampling sehingga diperoleh 19 perusahaan 
yang terdaftar di jakarta islamic index yang diambil dari laporan keuangan 
tahunan yang diterbitkan BEI dalam websitenya www.idx.co.id. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Uji hipotesis 
yang dilakukan adalah uji F, uji t dan koefisien determinasi Adjuster R
2
.  
Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukan bahwa secara simultan 
variabel EPS dan DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
dengan nilai signifikan sebesar 0.000029 < 0,05. Hasil uji secara persial 
menunjukan bahwa variabel EPS dan DER berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikan 0,0000 dan 0,0493. 
Sedangkan hasil uji koefisien determinasi adjusted R
2
 sebesar sebesar 
0,228238 atau 22,83% yang artinya variasi harga saham dapat dijelaskan 
oleh variabelEarning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
Kata Kunci: Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Harga Saham, JII 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
MOTTO 
 
 
  ِلاَىَْيأ ٍْ ِي ًاقيَِرف اُىهُْكَأِتن ِوا َّكُحْنا َىنِإ َاِهب اُىنُْدتَو ِمِطَابْنِاب ْىَُكَُْيب ْىَُكناَىَْيأ اُىهُْكَأت لاَو
 ٌَ ى ًُ َهَْعت ُْىتَْ َأَو ِىْثلإِاب  ِساَُّنا 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 188) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya ulasan 
terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan 
judul proposal ini. Dengan penegasan tesebut diharapkan tidak akan terjadi 
kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan. 
Adapun judul proposal ini adalah “Pengaruh Earning Per Share 
(EPS) Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Perusahaan 
Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)”. 
Dari judul proposal tersebut maka perlu  diuraikan pengertian dari 
istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 
Pengaruh adalah suatu daya yang ada dalam sesuatu yang sifatnya 
dapat memberi perubahan kepada yang lain.
1
 
Earning Per Share (EPS) atau pendapatan perlembar saham adalah 
bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham 
dari setiap lembar saham yang dimiliki.
2
 
Debt To Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menggukur sejauh 
mana besaranya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri.
3
 
                                                             
1
Poewadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1996), h.664. 
 
2
Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.138. 
 
 
 
 
Harga Saham adalah suatu harga yang terbentuk dipasar yang 
besarannya di pengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.
4
 
Perkembangan harga saham merupakan salah satu informasi penting dalam 
mempertimbangkan keputusan para investor dan pasar terhadap masa depan 
perusahaan. 
JakartaIslamic Index (JII) merupakan indeks yang terdiri dari 30  
saham yang mengakomodasi syariat investasi dalam islam atau indeks yang 
berdasarkan syariat islam. Dengan kata lain, dalam Indeks ini dimasukkan 
saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam.
5
 
Berdasarkan penjelasan di atas, Perkembangan harga saham tidak akan 
terlepas dari perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Secara teoritis jika 
kinerja perusahaan mengalami peningkatan maka harga saham akan 
berdampak positif dengan peningkatan harga saham demikian juga 
sebaliknya. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja perusahaan yang baik. 
Investor akan lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya kepada 
perusahaan yang memiliki prospek yang baik dimasa depannya. Karena itu 
Penulis meneliti mengenai“Pengaruh Earning Per Share (EPS) Dan Debt 
To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang 
Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)”. 
  
                                                                                                                                                                       
3
Tjiptono Darmaji, Hendy M Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia,(Jakarta : Salemba 
Empat,2011), h.158. 
 4 I Made Suhada, manajemen keuangan perusahan teori dan paktik edisi 2, (Jakarta: 
Erlangga,2015), h.197. 
 5Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan,(Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2010), h. 417. 
 
 
 
 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Obyektif 
Pasar modal menjalankan peranan yang penting dalam dunia 
perekonomian. Sementara itu kinerja keuangan perusahaannya perlu 
dianalisis dikarenakan aspek-aspek tersebut dapat menjadi faktor dalam 
meningkatkan kualitas dari kinerja suatu perusahaan tersebut. Selain itu 
dapat memberikan informasi bagi calon investor untuk mempertimbangkan 
sebelum melakukan investasi  pada perusahaan dipasar modal. Investor pada 
umumnya akan tertarik menginvestasikan dananya pada perusahaan yang 
memiliki prospek baik yang memberikan keuntungan atau pengembalian  
atas investasinya dimasa yang akan datang. Dengan menganalisis 
fundamental dan teknikal perusahaan, investor dapat menilai kinerja 
perusahaan tersebut. Sehingga pengambilan keputusan investasi dapat 
memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan dan meminimalisir risiko 
yang akan terjadi. 
2. Alasan subjektif 
a. Permasalah yang dibahas dalam karya tulis ini termasuk salah 
satubidang studi ilmu yang penulis jalani di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
b. Adanya Refrensi yang tersedia di perpustakaan, artikel, jurnal maupun 
website resmi Bursa Efek Indonesia yang bersangkutan mengenai 
laporan keuangan yang sudah di audit dan dipublikasikan 
C. Latar Belakang  
 
 
 
 
Di era ekonomi modern seperti sekarang ini perkembangan Indonesia di 
berbagai bidang terutama sektor ekonomi semakin pesat, orang-orang mulai 
melakukan transaksi ekonomi dengan berbagai cara, salah satunya dengan 
menginvestasikan uangnya melalui pasar modal. Pasar modal kian populer di 
kalangan masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya beinvestasi pada 
instrument saham disamping investasi emas dan tanah. Pasar modal adalah 
sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 
(surplus fund) dan dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), dimana 
dana yang diperdagangkan merupakan dana  jangka panjang.
6
Dana yang 
diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 
ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain.  
Pasar modal  menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi suatu 
negara karena pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 
pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. 
Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya 
sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing 
instrument.
7
 
Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tetang Pasar Modal 
mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 
dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 
dengan efek. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal 
                                                             
6
Panji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta : Rineka Cipta,2008), h. 23 
7
Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Predana Media 
Kencana, 2016), h.103 
 
 
 
 
merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) 
seperti saham, obligasi, reksadana, waran, right, dan berbagai instrumen 
derivative seperti option, futures dan lain-lain.
8
 Di Indonesia terdapat pasar 
modal yang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesian Stock 
Exchange (IDX). Bursa Efek Indonesia memiliki peranan penting dalam 
perkembangan perekonomian negara, karena dapat memberikan sarana bagi 
masyarakat umum untuk berinvestasi dan sebagai sarana untuk mencari 
tambahan modal bagi perusahaan go public.
9
 Bagi investor muslim, tentu 
didorong untuk memilih emiten yang terdaftar dalam listing Jakarta Islamic 
Index (JII) sebagai instrumen keuangan syariah.  
Jakarta Islamic Index (JII) merupakan index yang terdiri dari 30 saham 
yang mengakomodasikan investasi syariah dalam islam atau index yang 
berdasarkan syariah islam. Saham-saham yang masuk dalam index syariah 
adalah emiten yang kegiatan sahamnya tidak bertentangan dengan syariah. 
Jakarta Islamic Index di maksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur 
(benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada sahah berbasis 
syariah.
10
Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 
dianjurkan,karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih 
produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain dan merupakan 
bentuk aktif dari ekonomi syariah. Didalam islam juga mengajarkan untuk 
melakukan investasi yang terhindar dari unsur riba, maysir (perjudian), 
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gharar (penipuan) dan tadlis berdasarkan Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 
261 yang berbunyi: 
                          
                         
“Perempuan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha 
Luas(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.11 
Berdasarkan ayat di atas, bahwasannya menyeru pada orang-orang yang 
memiliki kelebihan harta untuk berinvestasi agar hartanya berputar dan akan 
banyak memberikan manfaat bagi orang lain dan keuntungan pun akan 
didapatkan oleh pemilik harta dari usaha yang dijalankan, ditambah dengan 
keberkahan dari usaha tersebut yang memberikan manfaat bagi orang lain. 
Konsep investasi menurut hukum islam adalah semua bentuk investasi 
dilakukan dalam rangka ibadah kepada allah untuk mencapai kebahagian lahir 
batin didunia dan akhirat.
12
 
Saham menjadi instrumen investasi paling popular yang banyak dipilih 
para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang 
menarik berupa deviden ataupun capital gain.
13
 Berinvestasi dalam bentuk 
saham menawarkan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan berupa 
keuntungan dari per lembar saham yang dimiliki serta keuntungan dari selisih 
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harga jual saham terhadap harga belinya. Pemilik saham sepenuhnya 
mengelola sahamnya sendiri sehingga keuntungan yang diperoleh sepenuhnya 
menjadi miliknya, memiliki hak suara untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum 
Pemegang Saham) serta berhak untuk menentukan membeli right issue 
(penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan 
memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. 
Investasi saham mempunyai tingkat keuntungan yang cenderung tinggi 
dan relatif singkat serta memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan investasi instrumen yang lain seperti obligasi memperoleh 
keuntungan dari bunga pembayaran utang serta memiliki risiko yang cukup 
rendah, sedangkan  rekadana merupakan investasi jangka panjang  dengan 
memperoleh keuntungan dari bagi hasil penanaman modalnya yang dikelola 
oleh  manajer investasi, kekurangannya investasi reksadana adanya fee atas 
pengelolan reksadana serta dikenakan denda saat melakukan penarikan 
dana.
14
  
Return yang diharapkan dari investasi dalam pasar saham tidak terlepas 
dari harga saham yang diperdagangkan. Harga saham selalu menjadi 
perhatian bagi seorang investor, karena bisa menentukan seberapa besar 
keuntungan dari penanaman modalnya.
15
 
Dipasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, 
harga-harga saham mengalami fluktasi. Pembentukan harga saham terjadi 
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karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Supply dan 
demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya 
spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana 
perusahaan tersebut  bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti 
suku  bunga (interestrate), inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor nonekonomi 
seperti kondisi social dan politik, dan faktor lainnya.
16
 
Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu 
perusahaan. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham 
perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Harga saham 
umumnya mencerminkan nilai perusahaan dipasar modal serta tingkat 
pengembalian investasi yang diterima oleh investor baik berupa dividen 
(dividen yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap 
harga belinya (capital gain). Dengan demikian untuk mengurangi 
ketidakpastian dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang 
terjadi maka para investor memerlukan berbagai informasi sebagai pedoman 
untuk memutuskan investasi di pasar modal. Investor yang akan melakukan 
jual beli saham di perusahaan go public umumnya memiliki pendekatan untuk 
mengetahui apakah saham yang dijual beli akan memberikan keuntungan atau 
kerugian bagi investor.
17
 Terdapat dua pendekatan untuk menganalisis jenis 
saham dan harga saham, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. 
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Analisis fundamental pada perusahaan bisa dikatakan sebagai kegiatan 
yang berupa pemeriksaan data keuangan, manajemen, konsep bisnis dan 
persaingan pada industri yang sama, berupa pemeriksaan kekuatan penawaran 
dan permintaan. Keakuratan informasi keuangan sangat diperlukan oleh 
investor agar tidak terjadi kerugian, karena investasi berbentuk saham 
memiliki resiko yang tinggi di balik dapat memberikan keuntungan yang 
tinggi. Informasi yang diperlukan pada dasarnya adalah laporan keuangan 
suatu perusahaanmeliputi laporan laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, dan 
laporan aliran kas.
18
 Sedangkan analisis teknikal adalah analisis pergerakan 
yang didasarkan pada hitungan matematika,seperti rumus,grafik,dan chart 
dengan memadukan pergerakan suatu instrumen. Pada analisis ini dilakukan 
penelitian yang mendasar terhadap pola pergerakan harga yang berulang dan 
dapat diprediksi.
19
 Analisis ini menggunakan data pasar darisaham untuk 
pengamatan harga dan kuantitas saham yang diperdagangkan dari menit 
kemenit selama perdagangan berlangsung. Hal tersebut membuat analisis ini 
dapat memberikan gambaran atau prediksi gerakan harga naik atau gerakan 
turun diwaktu yang akan datang.
20
Kedua alat analisis tersebut secara 
bersama-sama akan membentuk kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap 
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transaksi saham, sehingga harga saham akan mengalami berbagai 
kemungkinan kenaikan harga atau penurunan harga.
21
 
Analisa terhadap harga saham merupakan langkah mendasar dan 
penting yang harus dilakukanoleh investor sebelum melakukan investasi, 
supaya investor tidak terjebakpada kondisi yang merugikan.Tujuan investor 
berinvestasi saham di pasar modal adalah mencari tingkat pengembalian atas 
investasi (return) setinggi-tingginya di masa yang akan datang. Namun ada 
hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu tingkat risiko yang 
harus ditanggung dari investasi tersebut. Pada umumnya semakin besar risiko, 
maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan.
22
 Faktor 
ketidakpastian dalam memprediksi harga saham menjadi permasalahan 
penting bagi para investor, karena harga saham selalu berubah atau bersifat 
fluktuatif. Oleh sebab itu diperlukan analisis untuk meramalkan atau 
memprediksikan harga saham perusahaan mana saja yang akan memberikan 
keuntungan agar tidak salah pilih.  Berikut adalah kondisi Harga Saham 
perusahaan-perusahaan yang  terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada 
periode 2016-2018 
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Tabel 1.1 
Kondisi Harga SahamPerusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic 
Indexperiode 2016-2018 
Sumber:www.idx.co.id(data diolah) 
Berdasarkan tabel 1.1 di atas, kondisi HargaSaham perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2018 cenderung 
mengalami fluktuasi. Banyak faktor yang menyebabkan Harga Saham 
NO NAMA PERUSAHAAN 
Harga Saham (Rp) 
2016 2017 2018 
1.  Adro Enrgy Tbk 1.695 1.860 1.215 
2.  AKR Cororido Tbk 6.000 6.350 4.290 
3.  Aneka Tambang Tbk 895 625 4.590 
4.  Astra International Tbk 8.275 8.300 8.225 
5.  Barito Pacific Tbk 741 2.287 2.390 
6.  Bumi Serpong damai Tbk 1.755 1.700 1.255 
7.  Ciputra Development Tbk 1.335 1.185 1.010 
8.  XL Axiata Tbk 2.310 2.960 1.980 
9.  Indofood CBP sukses Makmur Tbk 8.575 8.900 10.450 
10.  Vale Indonesia Tbk 2.820 2.890 3.260 
11.  Indofood Sukses Makmur Tbk 7.925 7.625 7.450 
12.  Indika Energy Tbk 705 3.060 1.585 
13.  Indocement Tunggal Prakasa Tbk 15.400 21.950 18.450 
14.  Indo Tamangraya Megah Tbk 16.875 20.700 20.250 
15.  Kalbe Farma Tbk 1.515 1.690 1.520 
16.  Lippo karawaci Tbk 720 488 254 
17.  Matahari Departement Store 15.125 10.000 5.600 
18.  Perusahaan Gas Negara Tbk 2.700 1.750 2.120 
19.  Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 2.500 2.460 4.300 
20.  PP Tbk 3.810 2.640 1.805 
21.  Surya Citra Media Tbk 2.800 2.480 1.870 
22.  Semen IndoesiaTbk 9.175 9.900 11.500 
23.  Smmarecon Agung Tbk 1.325 945 805 
24.  Telekomunikasi Indonesia Tbk 3.980 4.440 3.750 
25.  Chandra Asi Petrochemikal Tbk 4.654 6.000 5.925 
26.  United Trectors tbk 21.250 35.400 27.350 
27.  Unilever Indonesia Tbk 38.800 55.900 45.400 
28.  Wijaya Karya Tbk 2.360 1.550 1.655 
29.  Waskita Beton Precast Tbk 555 408 376 
30.  Waskita Karya Tbk 2.550 2.210 1.680 
 
 
 
 
mengalami fluktuasi.Fluktasi harga saham yang terjadi pada perusahaan 
diatas dapat memiliki dampak, baik dampak positif ataupun negatif. Bila 
harga saham cenderung mengalami peningkatan maka perusahaan dapat 
dikatakan baik karena mampu menjaga stabilitas harga sahamnya. Keadaan 
ini dapat menyebabkan investor semakin tertarik untuk menginvestasikan 
dananya untuk membeli saha perusahaan tersebut. Namun ketika harga saham 
cenderung mengalami penurunan, maka keadaan ini akan menyebabkan 
kurangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan dan efek jangka 
panjangnya dapat menyebabkan kerugian.
23
 
Besar kecilnya harga saham pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak 
faktor,baik faktor internal perusahaan yang menerbitkan saham maupun 
faktor ekstenal. Faktor internal misalnya, profitabilitas, leverage keuangan, 
leverage operasi, kelompok industri, ukuran perusahaan, menajemen 
perusahaan dan sebagainya. Faktor eksternal misalnya, kondisi ekonomi, suku 
bunga,inflasi nilai tukar, keamanan dan sebagainya.
24
 
Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor internal yang 
mempengaruhi harga saham pada perusahaan dan dapat digunakan untuk 
memprediksi harga saham. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah rasio Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER).  
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Menurut Darmadji dan Fakhruddin, EPS merupakan rasio yang 
menunjukkan berapa besar keuntungan (return) yang diperolehinvestor atau 
pemegang saham per saham. Investor seringkali memusatkan perhatian pada 
earning per share (EPS) dalam melakukan investasi karena EPS 
mencerminkan tingkat pendapatan persaham yang dihasilkan oleh perusahaan 
dan menggambarkan prospek laba di masa yang akan datang. Jika Earning 
Per Share (EPS) suatu perusahaan tinggi, maka investor akan semakin 
berminat untuk membeli saham perusahaan tersebut sehingga harga saham 
perusahaan tersebut akan naik dan pendapatan sahamnya akan naik pula. Ini 
menunjukkan hubungan positif (searah) antara EPS dengan harga saham.
25
 
Earning Per Share (EPS) dapat dijadikan variabel yang mempengaruhi 
terhadap harga saham.
26
 Jika EPS meningkat maka pasar akan merespon 
positif dengan diikuti kenaikan harga saham. Hasil penelitian FicaMarcellyna 
,TitinHartinimenyimpulkan bahwa earning per share (EPS)  berpengaruh 
terhadap Harga saham.
27
 Didukung oleh Hasil penelitian Putu Dina Aristya 
Dewi dan I.G.N.A. Suaryana menyimpulkan bahwa Earning Per share (EPS) 
berpengaruh positif signifikan terhadap Harga saham.
28
 Artinya peningkatan 
Earning Per Share (EPS) akan mendorong peningkatan harga saham. 
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Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
seluruh kewajiban perusahaan yang meliputi utang jangka pendek dan utang 
jangka panjang, baik perusahaan masih berjalan maupun dalam keadaan 
likuiditas (dibubarkan).
29
 
Debt to Equity Ratio merupakan salah satu macam rasio solvabilitas. 
Rasio ini menunjukan besarnya total aktiva yang pembiyaannya berasal dari 
total utang. Semakin besar angka DER semakin tinggi risiko yang dimiliki 
perusahaan dalam menutupi seluruh utangnya. Investor akan berfikir panjang 
untuk menanamkan modal pada perusahaan dengan DER tinggi, karena 
deviden yang akan dibagikan kepada investor jumlahnya akan dikurangi 
terlebih dahulu untuk utang perusahaan. Jika utang perusahaan besar maka 
deviden yang akan dibagikan kepada investor minim atau bahkan tidak 
dibagikan. Utang yang besar akan berdampak pada berkurangnya 
kepercayaan investor dalam berinvestasi sehingga permintaan akan saham 
menurun dan akan diikuti  dengan menurunnya harga saham.  
Menurut hasil penelitian Aditya Pratama,Teguh Erawati bahwa debt to 
equity ratio mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap harga 
saham. Debt to equity ratio yang semakin rendah menandakan modal asing 
yang digunakan dalam operasional perusahaan semakin kecil, sehingga risiko 
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yang ditanggung investor juga akan semakin kecil dan akan mampu 
meningkatkan harga saham.
30
 
Besar kecilnya keuntungan dan risiko dapat mempegarui  ketertarikan 
investor untuk berinvestasi pada saham. Dampak dari banyaknya permintaan 
dan penawaran dari investor atas saham dapat meningkatkan harga saham. 
31
Dalam pasar modal yang dinamis bukanlah hal yang aneh jika harga saham 
bisa secara mendadak naik atau turun dengan cepat. Perubahan harga saham 
tersebut hanyamemperlihatkan pasar berubah menyesuaikan terhadap  
informasi baru yangditerima pasar. Kekuatan permintaan dan penawaran 
meiliki peranan besar dalam pembentukan harga saham.
32
 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan 
mengangkat judul “(Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Debt 
To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Pada Perusahan Yang 
Terdaftar Di Jakarta Islamic Index)” 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Di 
Perusahaan Yang Terdaftar Di  Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 
2015-2018 ? 
2. Bagaimana Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham 
Di Perusahaan Yang Terdaftar Di  Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 
2015-2018 ? 
3. Bagaimana Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Debt To Equity Ratio 
(DER) Terhadap Harga Saham Di Perusahaan Yang Terdaftar Di  Jakarta 
Islamic Index (JII) pada tahun 2015-2018 ? 
E. Batasan Masalah  
Berdasarkan judul penelitian ini penulis menghindari perluasan 
pembahasan, maka pada variabel Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 
penelitian hanya membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga 
saham yaitu Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER). 
 
 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui : 
1. Mengetahui Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 
Di Perusahaan Yang Terdaftar Di  Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 
2015-2018. 
 
 
 
 
2. Mengetahui Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga 
Saham Di Perusahaan Yang Terdaftar Di  Jakarta Islamic Index (JII) pada 
tahun 2015-2018. 
3. Mengetahui Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Debt To Equity Ratio 
(DER) Secara Simultan Terhadap Harga Saham Di Perusahaan Yang 
Terdaftar Di  Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2015-2018 ? 
G. Manfaat Penelitian 
Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat 
dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun 
kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan tentang pasar modal syariah sebagai 
salah satu bagian dari ekonomi Islam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis  
Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang 
lebih mendalam lagi mengenai pasar modal syariah khususnya 
mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada 
informasi laporan keuangan serta untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah. 
b. Bagi Investor dan calon investor 
 
 
 
 
Penelitian ini dapat dijadikan alat bantu analisis terhadap saham yang 
diperjual belikan di Jakarta Islamic Index melalui variable-variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini sehingga para investor dapat 
memilih pilihan investasi yang dinilai paling tepat. 
c. Bagi Akademisi 
Tulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur yang membatu 
menambah wawasan tentang Pengaruh Earning Per Share dan Debt To 
Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham dan dapat digunakan 
sebagai dasar perluasan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan 
kajian yang sama.
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